[Portrait peint par Hodler en 1890 à vendre...] by unknown
L A  Ï S S B C I E  e ®  G K N Î C ' V E  « l u  »  M A I  Ï 9 I 3 3
n ™  -F H IM F O N H -a iR B U D
S A G E - F E M M E
Consultations tous les jouis, Pensionnaires. 
Actuellement : P lace du FbloSard, 9
— : Téléphone 6t>96 :— _____ _
SAGE-FEMME
M me R o g g ia  T3093
diplômée des facultés de Turin et Genève 
7, T o u r -M a ître sse  
T é lé p h .6 2 3 3 . C o n s u lta tio n s . P e n s io n n a ire s
Mme Ida REIEHENBAOH
S a g e - f e m m e  d i p l ô m é e  
|l, rue Verdaine, au 1er, Téléphona 3997
Consultations tous les jours. Pensionnaires
Sagtt>Fcmuie 
1ère classeMme Zimmcr
rue du Rhône, 6, pass. d. Lions 
Reçoit pensionnaires pour accouchements 
discrets, sans rapport à la commune. 
Discrétion garantie  
Man spricht deutsch. —  Téléph. 6023. C53
Un nombre incalculable de malades 
qui se croyaient incurables ont été guéris 
par le Bioparat. Dépôt : à Genève, 
15, Corraterie, 2, rue de Lyon, 1, rue 
des Eaux-Vives. A  Carouge, 7, rue 
Ancienne. C155
Sage-femme
Consultations tous les jours. — Pensionnaires. 
U a u  sprioht doutsoh. — Téléph. 6065. 817
Accouchements
M m es Watder» & Romniciano,
diplômées des facultés do Zurich et de Genève. 
Ancien1 au service de la maternité de Zurich,> 
1 ,  r .  Carteret, G e n è v e  (Servette). Téléph. 643§> 
Consult. tous les jours. Pension. HT3325”
PHARMACIENS
Le m eilleur
est la
Sa l sepa r ei l l e Rlodel
Pharmacie Centrale, Genève
J V T o d e l &  IV E a d le n e x *  
RUE DU MONT-BLANC, 9
ot dans toutes les bonnes pharmacies. 
Iiefusex énergiquement toutes les 
imitations. T7962(l)
o o e e o o o o o o o o o o o o o o o o *
Demandez partout les T7678 $
POUDRES DE VICHY
S PORT
pour la préparation instantanée de 
l ’eau de Vlcliy artificielle
Excellente eau de table qui remplace 
avantag. le syphon, guérit maux d’ es­
tomac, ballonnements, aigreurs, diabète, 
affections de la vessie, des reins etc.
Carton jaune, pour dix bouteilles, l t r .  2#
Rhmnatisants, arthritiques demandez 
les Poudres de VJcli.y lHhiitées.
Carton vert, pour dix bouteilles, 1 I r .  70  
Ventô au détail chez les pharm., 
droguistes et marchands d’eaux min. 
En gros : pharmacie Caîro la, Genève.
OOMXXXXXXHXH
contre chute des cheveux et pellicules
fr. 2,50 le flacon et la  véritable
S A L S E P A R E IL L E  H AH N
purem ent végétale) le T8868
M E IL L E U R  D E P U R A T IF ..,
concentré contre impuretés du sang, 
dartres, boutons, rougeurs, eczémas otc.
Pharmacie Hahn : Brun & Privât, succ. 
18, Longemalle et Croix-d’Or, 29, Genève
SPECIALITES M E D IC A LE S
IfRECONSTITUANT 
du globule sanguin
... S t im u lant  délicieux
Dans toutes ies Pharmacies T4735Ç1)
, L e s  soins
rationnels et sanitaires
de la  peau C71
ne sont obtenus que par 
l ’ emploi expérimenté du
Savon au Lait de Lis
s B ergm an  n
M arqu e : D E U X  M IN E U R S  
et de la
Crèm e au Lait de L is  
„ D a d a “
recherchée ot bien recommandée.
Se vondent à 80 cts choz :
P r  H .  Bornet, pharm., rue Rousseau. 
Brun & Privât, pharm., Longemalle, 18.
£Claus, pharm., place de Saint-Gervais. Dubrow icz, pharm., r. de Carouge, 73.
C. Gaiidillon, pharm., ruo du Mont-Elanc. 
Henri B urri, placo des Eaux-Vives. 
Cortier & Jorin, rue du Marché.
ï b .  Deroty & Lotti, rue Croix-d’Or.
Gr, Droguerie Intern., boul. G.-Favon. 
A. Héritier-Joris, rue Saint-Joseph, 29, Carouge. 
E r. Epicerie M oderne, bd J.-Fazy, 20. 
K oller & Crochet, rue du Marché, 18. 
Ch. Lcclerc & Gorin, 46, Croix-d’Or. 
Hlarc-E. Legrand , rue Thalberg, 2. 
Mme J. Rossi, rue do Carouge, 7.
J. Serve, Bourg-de-Four, 18.
rR. Schule, boulevard Georges-Favon, 6.
D. W inkler, 23, rue do la Croix-d’Or. 
B ernard  Vock, rue des Allemands.
F. Vuataz, Coutance, 28.
A* Zbâren , boulevard de Plainpalais.
TROUVES ET PERDUS
P e rd u  s
un brace let o r  do l ’église St-Joseph à la 
route de Chêne, 55. Rapporter contro récom­
pense, 6, ruo du Bhône, « Lits Excelsior ».
Jeune ménage, sans enfant, en
adopterait
un,contre versement unique. HT3149
Ecrire sous A 18700, Case postale 101, 
Stand, Genève.
Français! Décès.
Pour toutes formalités sur France, s’adr., 
E. Crochet, ancien employé d’enregistrement, 
Saint-Julien-en-Genevois. 5576
LAITS SPÉCIAUX
de JLaancy
Stérilisés - Cachetés - Wlaternisés
indispensables pour
E N F A N T S  et M A L A D E S
LAITERIE  MODELE, Grand-Lancy, Genève.
Téléphone 723  T145
COUTELLERIE EN TOUT GENEE
fi. Goehler
5, r . Faul-Bouchet, 
GenèveT5935 ubiidwd
Spécialité : Rasoirs et accessoires
Si vous voulez un taxi
adressez-vous au No
C78
Garage BRIÊRE, Trancliées fie Rive.
T 8 9 1 3
La maison A. BARBIER!
C H A U S S U R E S  SUR COMMANDE
' 4, rue dn Cendrier
avise sa nombreuse clientèle qu’ à partir de ce 
jour elle ajoute à son commerce HT3172
l'article de confection.
J'ASSURE
à tous et partout, de 2 à 20 fr. par jour, sel. 
loisir, pour faire chez soi, toute l ’ année, 
jolies peintures faciles, avec modèles.
Pas d’approntiss. à faire. DERVELOY, à 
Villemomble (Seine) France. T3306
Le Papillon
Très humoristique le numéro 627 du 
Papillon, le journal humoristique de la 
Suisse romande.
On y  trouve des dessins de O. Vautier, 
Fontanez, E. van Muyden, Raymond, Hay- 
ward etc., les meilleurs caricaturistes de 
notre pays.
Le texte est convenable et gai, et déridera 
le? plus moroses. \ • .
L  ’ Enfantine
au Grand-Saconnex
Asile pour enfants convalescents de 1 à 4 
ans, s’ ouvrira, sous la direction d’ une Dia­
conesse, le vendredi 30 m ai.
Dates d’entrée pour les enfants : le  30m ai, 
le 27 ju in , le 29 ju ille t.
S’ inscrire jusqu’ à l ’ouverture chez Mad. 
Aîné Pictet, 13, rue Bellot et ensuite à 
l ’Enfantine. Pension: X fr. par jour. HT3310
ON ACHÈTERAIT T3296
B I C Y C L E T T E
pas trop lourde, grand cadre avec chaîne 
protégée et frein à contre pédale. Inutile d’of­
frir machine qui n’ ait pas conditions requises. 
Adresser offres, 4013, Tribune, r. Bartholoni.
HOTEL MODERNE & TERMINUS
près la gare d'Annemasse. - R U E  DU N O R D . 
Menu du 4 m ai 1913
Ilors-d’œuvre variés T7343 ÿ
W Truito saumonée, saucoLaguipierro —
O  Volaille à la Champod ■o
• P ila f à la Turque J
Pfi Asperges, sauce mayonnaise 3
<5 Filet do bœuf piqué, rôti, broche ®
O  Salade - Pâtisserie *°
Prix, fr. 2,50 (vin compris) O)
M o n t a ,  B i p
p r *  PRIX DE FABRIQUE :
Montres argent, garanties 3 ans, depuis fr. 6,— 
Montres acier, » » » fr.5 ,—  
Montres or, garanties 4 ans, dopuis fr.20,— 
BIJO U X , or 18 carats, contrôlé : 
Chaînes, dop. 35,— Bagues, depL 6,—  
Sautoirs, » 50,— Broches, » 10,— 
Colliers, » 12,— Pendantifs, »  8,— 
Bracelets, » 18.— Dormeuses, » 6,— 
BA60ES avec diamants, garantis, dop. fr.20,—  
etc.,etc. G ra n d  c h o ix  de B ijo u te r ie , T6308 
a rg e n t e t fa n ta is ie , ré ve ils , pendules e tc . 
C o m p fo ir  d ’ H O R L O G E R I E - B i J D U T E R I E
A . S C H O O P 5- 5
(Réparations garanties)
P o lic e  O ffic ieu se
Enquêtes, Recherches, Voyages
RUE PETITOT, 10 
E. DUBELLY. anc. Insp. polie». T6I.3708
Petites 
Annonces  
au tarif 
réduit
centimes  
la ligne  
ou son
espace
Les petites annonces sont les ABEILLES  
de la publicité; elles ne demandent qu'à 
BUTINER pour vous
OFFRES 0 EM PLOIS
AVIS A U X  JEUNES F ILLE S -  Avant de s’en­
gager à l ’étranger, prendre renseignements â 
l’Agence gratuite des institutrice* et bonnes, rue 
des Cbaudronniors, 16, Qeuève.
A SSURANCES. — Représentant de Ire Cie Suisse, offrant conditions nouvelles, les plus 
avantageuses connues, serait disposé à accepter 
actions et titres divers de Société do construc­
tion et autres , dont la valeur peut s’apprécier, 
pour faoilitor la réalisation de Polices-Vio.
Adresser les offres s^us J. L. 36, poste restante, 
Mont-Blanc. . 5088
A  L ’EDELW EISS, rue de la Tour-de-l’Ile, on demande pour le oostume tailleur, nne bonne 
jupière et une bonne jaquettière, travaillant choz 
elle. — Se présenter lô matin aveo échantillon 
de travail. 6695
BUEE AU DU TR AVAIL , 5, FOSTEIUE, de­mande : bonne ouisinière, 70 fr. et femme de 
obambre, 50 fr., famille étrangère; jeuno oniai- 
nière pour pension, 60 fr. ; plusieurs bonnes à tout 
faire, places bien rétribuées ; femme de chambre, 
servioe courant pour grande maison.__________6769
JJONNES RÉASSUJETTIES COUTURIERES  
13 «ont demandées.
Mme E. Matthias, 16, cours de Rive.________ 6700
De suite, dem. Ire ouvrière capable, robe» flou, place à l’année. 587, Tribune, Monnaie. 6698
F
ILLE  sérieus. recom., pr t. faire petit ménage. 
S’adr., 2 à 4 h., 27, quai Bergues, Chappuis.
6722
e bur. Suisse de plao.,6, r. du Commerce, offr. 
iPluB. cuisin., femme de ch., b. & t . f. b. recom.
T3290
e Bureau Suisse de placement. 6, r. Commerce, 
.dem. pl. cuis., 50-100, f. de oh. 20 60,b. à t. f. 20-50.
T32S9
M aison W E B E R  & Cie, Molard, dem. bonnes ouvrières pr atelier confections. Plaoe stable.6648
ON demande jeune fille pour promener un en­fant l’après-midi. — S’adr., 6, rue de Berne, 
Au Nouveau Solde. 6743
ON demande bonnes réassujotties et apprentios pour la blouse lingerie. — S ’adresser, rue 
Thalberg, 12, Mlle Paglicci. 6570
ON demando bonno à tout faire, sachant un peu de couture, pr ménago de deux dames. — Se 
présenter aveo références, 9, rue Ami-Lullin, 
porte à droite, le matin de 10 à 12 heures. 6761
ON DEM ANDE DE SUITE, JEUNE F ILLE  pour la vente. Nouveautés. Bonnes références 
exigées. — Ecrire sous .T 13786 X, à Haasenstein 
& Vogler, Gonôve. HT3313
N demande uno bonne à tout faire, aaehanr, 
cuisiner; so présenter aveo réf., de 10 h. à 
.midi, oh. le DrNicati,2, Rd-Point de Plainpalais.
6713
0
i )
N demande pour le 5 mai, une jeune lillo do 
. 17 à 20 ans, comme femme de chambro. 
Ecrire, 587, Tribune, Monnaie._______________6277
O N désire trouver de suite, jeune F ILLE  bien recommandée, comme bonne à tout faire.
So présenter ou écrire, ch. Mme Sauvin, sentior 
de la Roseraie (derrière l’Hôtel Hutin). T3164
ON demande femme ménage, recomm., ayant habitude travail maison soignée. — S’adr., 
2 â 4 heures, 4, place Neuve, 2mo._____________ 6516
O
•î domande première corsagère.— VassaUi, 
rue Bonivard, 8, 2me._______________ 6720
UN demando pour de suite, fille recom., p r tout faire dans ménage soigné. — S’adr. jusqu’à 
4 h., 1, rue Berthelier, 3me, à droito._________ 0719
ON demande, bonne à tout faire, connaissant un peu la cuisine. Rêférenoes exig. — S’adr., 
de 2 1/2 à 3 h., Dr Loup, 4, rue du Commerce.5721
ON demande CHEF DE CUISINE et MAITRE- D’HOTEL, expérimenté.
Glacis-de-Rive, 21. ________ HT3315
ON demahde pour maison nombreuse, ménage très recom., cuisinière faisant bon ordinaire, 
et valet de chambre jardinier. — Offres avee réfé­
rences, 573, Tribune, Monnaie. 6567
ON dèhiande, de suito, nne jeune cuisinière. Bnes réf. exigées. 11, r. Gôuùral-Dufour, 2mo.
6517
ON demande U N E  JEUNE F ILL E  pour les commissions, 25 fr. par mois.
Maison Naville, 2, Fusterie, au 1er. 6635
N dés. femme pr tenir petit ménage et donner 
soins ri un bébé. — Se pré», ent. 4 et 5 h., ou 
Jaraîohers, 55. «639dep. 7 h. soir, H. Collomb, M c
ON demando dans pension soignéo, domestiquo sérieuse ot bien recomm., sachant cuisiner. Entrée do suite.— 17, avenue du Mail. 6671
ON demando, domestique à tout faire, sériouse, sachant bien cuisiner. — S’adresser lo matin, 
16, ruo du Mont-Blano. 2mo, à gaucho.________ 6749
O
N demande un bon camionneur. — Adr. offr. 
av. référ., s. No 690, Tribune, Monnaie. 6753
ON dom. une jne fille pr la vente ot trav. ftic.do dames. S’ad., Bornet, av. Pict.-Rochemont, 5.
6759
O N chercho bonne cuisinière aveo bonnes réfé­rences, pour villa, près do Genève. Entrée de 
suite. — Adr., Hôtel Suisso, de 2 à 3 heures. 6789
ON demande, l'eùne lillo sachant cuisiner, pour tout faire dans petit ménage. Se présenter 
Teinturerie Bœchler, 25, rue du Marché. HT31H4
ON cherche pour tout de suite, uno cuisinièro pas trop jeune, munie de bons certificats. 
S’adresser le matin, ohez Madame L A N G y rue 
Tœpffer, 11 bis. ______________________________ 6692
N demande une fine lingère pour journées en 
.l.campagne, sachant trèsnion restouper. 
S’adresser, ohez Mme Portai, 12, ruo Ami-Lullin  
l'après-midi,__________  . ~ 6691
O
ON dem. bonne domestique, bien recommandée, sachant cuisiner. — Quai des Eaux-Vives, 20, 
4me, porte à gauche.____________________________6691
ON DEM ANDE, bonne femmo de chambre sachant coudre et parlant si possible l’alle­
mand. — Se présenter mardi, entre 3 et 5 heures, 
chez Mme Robert Fazy, 36, quai des Eaux-Vives.
‘ 6752
ON DEM ANDE une jeune fille de 18 à 2u ans sachant l’allemand, pour le magasin. Inutile 
de se présenter sans de bonnes références. S’adr., 
PAtissorie Gianolli, 6, Place Cornavin.________ 6741
ON DEM ANDE bonne cuisinière-remplaçante pour six semaines. Se présenter chez Mme 
Robert Fazy, 36, quai do» Eaux-Vive», mardi, 
entre 3 et 5 heures. 8750
ON CHERCHE bonne à tout faire sachant un peu cuisiner, pour 2 personnes. Bons gages. 
Références exigées. Florissant, chomin de ios- 
sard, 165, villa Mon Désir. 6751
V '
olontaire lionnôte, demandée de suite. 
Mmo E. Matthias, 16, cours de Rivo. 6701
DEMANDES DEMPIDIS
NGLAISE , 18 ans, pari, francai», prés, bion,
.....................  ' ' ‘ Hoi
6758
A N G L  • • -  T/\ désiro place ds magasin ou crémerie. B nnes 
référ. — Adr., 573, Tribune, Eaux-Vives.
B
onne repasseuse demande journées dans fa­
mille. — Ecr.. 5S8, Tribune, Monnaie. 66.<9
H ON BERGER CHERCHE PLACE. Mmo Ruhl- mann, bur. plac., pl. XXlI-Cantons, I. 6742
Bon chauffeur expér., marié, 24 ans, ch. place de suite, si possible ds mais, bourg. — Ecriro, 
A. Z. 10, poste restante, rne d’Italie.__________ 6760
C Coiffeuse Parisienne, coifferait à domicile. Prix i très modérés. Ecr., 572, Tribune, Eaux-Vives.
6:67
Demoiselle, diplômée, lranç., allem., cherolie ait. do professeur ou dame do comp. Voyag. 
Mllo Mille, ô, ruo Paganini, Nice.___________ 6710
Üemoisello d’figo mur, honnête et sérieuse, aveo les meilleures références, cherche plaoe pr 
faire mén. ch. Mons. neul. 574, Tribune, Monnaie.
6063
Electrotechnique trentaine, monteur,bobineur, mécanicien, ajusteur, connaît forge et tour, 
ch. poste pr manut., usine, connaît b. franç., sér. 
réf. Ecr. s. No 4007, Tribuno, ruo Bartholoni.
IjULLE , âgéo de 20 ans, versée dans la couture, 1 CHERCHE PLACE chez couturièro. contre 
petits gages. — Offres à J. Hunziker, pastour, 
Brtitten près Effretikon.______________________ T32 il
F emme de mén., très recom., cherche ocoup. pr le matin, de 7 h. à midi. S’adr., Charbonnier, 
pasteur, cours Rive, 6.__________________________6756
I^ine lingère, dom. journ. ot ouvr. à la maison.  ^ Mlle Reinaeher, 1, Grand-Mézol, 1er._____ 67V7
F ILLE  do üO ans, bien recommandée, expéri­mentée, cherche place dans famille étrangère, 
ou cuisinière, ou t. faire ds petit ménage. Irait au 
dohors. — Ecr., 586, Tribune, rue Monnaie. 6697
i 'i arde-malades, forte, expér., bonnes référ., dem. 
place. — Ecr., 5S1, Tribune, Monnaio. 66~>3
IEU N E  F ILLE  Suisse allemande cherche place auprès d’enfants ou aidor dans le ménage. — 
S’adr. Avonuo Ernest-Pictot, No 18. 6678
1 EUNE HOMME sérieux, bien au courant do» 
J  travaux de maison et de jardin, sachant 
conduire et entretenir une automobile, cherolie 
placo pour lo 1er mai ou plus tard, de préférence 
où il aurait à s’occuper d’uno automobile.
S’adresser à Karl Schlagonhauf, 3, St-Nioolas, 
Neuchâtel. HT3142
Ieuno allemande cherche pl. c. b. à tout fairo. Mme Ruhlmann, placo XXIl-Cantons, 1. 0740
Jeune ménage s. enfant, ch. placo concierge on villo ou banlioue. Bonnos référ. — S’aclr. lo 
matin, conciorco, Oroix-d’Or, 7-9. 6717
IEUNE F ILLE  ayant du service, cherche place bonne à tout l’aire ou pr aid. cuisine. S’ad. ch. 
sos maîtres, Mmo Pasmaniok, route de Chêne, 26.
H746
Personne propre, active, disposant do «a jou r­née, chercho ménage ou autre occupation. — 
S’adr., 2. placo Gronus, cave du Midi. B7:;3
^ers. de conf.. ch. journ. pr r.out. ot racc. ot lit. 
S’ftdr., bd Philosophes, 2, 2mo ét., à g. 6190
|ersonno disp. do quolq. 11. p. j., cherche mén. 
S’adrosser, Pré-Jérôme, 11, 1er, porte milieu.
«703
I PERSONNE, scrieuso, cherche place caissièro* compt. peut fournir caut., ch. médecin ou 
dent. p. la réc. S’ad., M. Ch., ponte rest., E.-Vivos.
8609
personne conf. ch. pl.^iuprès Monsieur soul, ou 
à t. f. Mme Ituhlmunn, pl. X X II Cantons. I.
6711
rp A IL L E U R  fait lea réparations. Voici un aperçu 
JL dos prix : Pantalon à refaire loi* bas, coup do 
for, 1 fr. 25. — Stompfol, ruo Carougo, 7.______ 67J8
irès bne cou t. cherch. journ. ch. part, ou trav. k la mais. Ec., posto rest., r. d’Italie, s. M. J.26.
. * e*w8
O YEZ àjl’ag. Môtéor, 10, r. Thalborg, dispo- 
niblo b. porsonnel t. service, hôsels, rest., 
pen». Aussi m.aintos ul. av. pr empl. recom. 6/48
OCCASIONS*
vendre, maison 1 pièces, Bertrand, Gd-Sacon- 
l nex. A  loner appartem. 2 pièces, même adr.
6432
A VENDRE, 1 secrètàiïe, 1 potager à gaz Eisin- ger, état de neuf, vieux roüfita et berceaux 
valaisans. ■ ■
-Avenue de la Grenadq, 3, an Sme. 6896
vendre, foiirneau potager, b. état, et rouleaux [ de tente. Rne des Voisin», I8f.PIainpalais. 6736 
vendre, 1 petit lit d’enfant complet, loxe, [ 75 fr.— Montbrillant, 28, lmp, à gauche. 6717
A vendre, splendide complet smoking, tout neuf, 45 fr. — Aven. Lap.oy, «, 3me, ganohe. 6712
AUTOMOBILE. — A  vendre, Ire marque angl., 12/16 HP, 4 cylindres, double pliaéton, 5 pl., 
meilleur état. Prix très avantageux—  Ecrire, 
F. 18, poste restante, Servette. HT3316
4 VENDRE, un lit bois aveo sommier, bon état, 30 fr., nn dressoir 123 fr., un» table 30 fr., une le commode-secrét., 100 fr.— S’ad. ent. midi et 
•2 h., ou 7 à 8 h., rue Qéniral-Dufour, 12, 4me, il d.
■! 6690
* U X  AM ATEURS et EDITEURS. — Un hommo 
/x de 60 ans, vie très mouvementée, désirerait 
vendre sos mémoires. S’adresser à M. Alexandre 
Paris, 2, faubourg Ste-Claire, à Annecy. 6558 
A  la même adresse, à vendre : 1. La  collection 
complète des 23 annéos (1889-1912) du supplément 
dn c Petit Parisien * ; 2. La collection oomplète du 
Lisez-Moi (185 fascicules) ; 3. Un grand nombre de 
Romans dos meilleurs auteurs, la tout, relié nenf.
A vendre, pour cause de changement de local, agencement de magas., vitrines, tiroirs, ban­
ques, très bas prix. — Hôtel-de-Ville. 6. 6b89
I e donnerais joli chien coolie k personne ayant 
J  campagno. S ’adr., Brunet, H>, avenue d’Aïro:
67:»7
MOTORETTE TERROT, -1UI2. H P. 2 3/4, avec changoment do vitesse, état de neuf. A  ven­
dre, bas prix. Ecr., Rochat, Centr.e, t. Montroux.
, TH227
Portrait peint par Hodler, en 1890, à vondro. — S’adresser à F. Vincent, chirurgien-pédiouro, 
rue du Mont-Blanc, 7, Genève.______*__________ 6718
A
Ballaison, on prendrait des ponsionu. ds une 
maison tranq.— S’adr.; Mme^)ubouloz. 6633
B
B
elles chamb 1 ou 2 lits, éloct., pension,(cuisine 
soig. Rhône, 93, entrée Tour-Maîtresse, 2. 6627 
elles chambres avec balcon et tr. b*. pens. Prix 
mod. Ruo du Commerce, No 5, 1er, pension.
6512
Bolie chamb. meublée, éfeotr., chauff. cent., asc. Rue du Rhône, 6, Hme,'gauche, porte dr. H492
B
elle chambre meublée aveo pension, électric. 
Hartig, passage des Lions, 6 bis. 6552
(Miamb. à couoh. ot salon>meubl. oontig. â louer j à pers. dist. — Quai deela Poste, 4. 2me. 6ô2ô
( Miambre-salon conf., pel&Vsér. Bd Pt-d‘Arvo, 16, j entresol, Ire porte à dry»te._______________ 6755Honnêto j. fille, troûv. j .  chamb. et pens.. ohez damo seule. S’adr. 569, Tribune, Eaux-Vives.
6612
Ieune liomme étranger, connaissant un peu le français, dem. pension confortable ds famille 
Suisse ou Française, pr soperfect. dans la languo 
française. — S ’adr. à A. Lambros, poste restante.
6638
Iolie chambre meublée, belle vue, jardin. Gens, Chalet du Gué, Petit-Lancy.______ Mmob6*i9
(OLIE CHAMBRE et BONNE PENSION, 85 fr. par mois. — Rue de Carouge, 38, 2me, Mme 
VOGEL, porte ganohe._____  8701
L ES PERSONNES désir, trouver â St-Gervais (Hte-Savoie) une bonne pension pour mai et 
juin. Cuisine bourgeoise et ohambro a 4 fr. 50 ot 
5 fr. 50 p. jour. A. Rochat, petit Hôtel, f. s. la gare.
11 ONSIEUR Suisse allemand, désirant être soul 
[ f  J pensionnaire,,cherche chambre et pension 
soignées ds famille ayant piano, et qui lui facili­
terait l ’étude et la conver»at. franç. Prix de 120 à 
130 fr. sans blanchissage. Préfér. campag. bord du 
lac. Offres à chambre 49. Hôtel dès Familles. 6745
MONSIEUR (Allemand), cherche pour de suite petite chambre moublée et agréable, aux 
environs de la Terrassière. Offres avoo prix sous 
Dc 1669 G., b. Haasonstoin & Vogler, Genève.
'  HT33I8
pension Corbox, 20, ruo du Marohè. Pens. Vie 
fam. CuiBino et convôrsat.ftariç. Prix mod.
' •- ' . ,i 6BH3
Pension pour dames ou 1/2 pensionnaire. - -  Les Fougèros, chemin de Fossanfc arrêt tram. — 
Chemin du Velours-Florissant, 6651
PENSION RACINE, Petifc-Lanoy, à côté de l ’église catholique, conf. moderne, chambros ensoleillées. Jardin ombr. — Prix modérés. 6519
T Ô  rue du Rhône, pen&. Anwiqan-House, vis- 
Htfj à-via jardin anglais*,'se rtc^nurp. la saison.
' ràsi i 6sri;
A ' *nçlais, français, allemand, par institutrice . . .  . ». . . ~v.Je “iplômeo. Mme Joly, rue St-Joan, 48. 5562
Ap p r e n e z  l e s  l a n g u e s  é t r a n g è r e s ,2, Place Bol-Air.
A  la FRENCH-SCiiOOL.
Demandez le prospectus. Epsai gratuit. T3304
ECOLE DE COM PTABILITE  
CROIX-D’OR, 16 
Cours jour et soir.— Inscription encore cetto 
semaine, de 1 à 10 heures.
Leçons particulières. _ Qô69
! eçons do franç, par dem. dip!*.Frix mod. S'ad. j  rue de Saussure, 6, 4me, à droite. 6548
S TÉNO -DACTYLO  — COURS DU SOIR. Avoc adaptation à.l’allemand. Ouvertur le 5 mai.
_________Ch. LAIER, 1, Tranchées-de-Rive. 6452
A LOUER
A LOUER, jolie villa meublée 8 p., jardin, bain, billard, chauff. cent., êlectr. Chemin de 
Bnau-Sôjour, 5, villa. Ouvert do 4 à 6 h. — S’ad., 
rue Ecole-de-Médecine, d. Altsit.zer. 8573
Appartement à louer pour la saison d’été, en ploine campagne, bello vue, tranquillité. 
Mmo Dubouloz, à Ballaison. 6632
A louer, 31, avonuo de la Servette, appartement 6 pièces. — S’adr., Klopfer, rez-de-oh. 6523
Agonco do location, 6, ruo Àn Mont-Blanc, lor, offro APPARTEM ENTS et villas meublés, à 
Genève et aux environs. 6p95
ALOUERsuperbo appartement meublé 4 pièo., chambre do bains, lor &'Ëage. Quai dos Eaux- 
Vives. Pour visiter, s’adresser, 49, ruo du Rhône, 
pension American-House. 85*i0
Bel appartemont 7 pièces, chambre do bains, électricité, gaz, dans bello campagno, station 
tramway. 5. Avonue d’Aïro, Charmilles. 67*2:1
Bol appartement â remettre, ô pièces, chambros bain s ot bonno, confort mod. Uond. avant.ag. 
Rue Charmilles, 5. 3me, gauche. 8IH7
1 appartem. meublé 3 p., piauo, ling., éloct., gaz S’adr . case 29, ruo du Rhône. 8754
A REMETTRE
A remettre, commerce tabacs, cartes postales, sur bon pasa. Repr., fr. 2.500 ; maroh., envir. 
fr. 2000, loyer 700, avoc petit arrière. Recette moy. 
25 fr. Ecrire, 40 >H, Tribune, ruo Bartholoni. 6637
|)erdu, régie Dunand, billet de cent fr. — Rap p. contre réoompenso, Comto, Cologny. 6707
B U L L E T I N
L’i n s u o  DES BALKANS
Genève, 3 mai.
Ce n’ est pas tous les jours qu’on a à 
offrir au bon public avide de sensations 
et de nouveautés, un conte aussi savou 
reux que celui que Nicolas de Monténé­
gro et Essad pacha ont imaginé l’autre 
jour pour dérouter, les intrigues du 
comte Berclitold. Le fait est quo depuis 
qu’Essad pacha a révélé son coup d’état 
tramé d’accord avcc son collègue et 
qu’il  s’est proclamé roi d ’ une Albanie
indépendante, le cabinet de Vienne n’a 
pas encore répondu au coup droit qui 
lui a été porté. Il doit étudier la situation 
qui lui est faite par ses adversaires.
Et, d’abord, qu’on se dise bien qu’il 
n’est pas question pour aujourd’hui 
de cette entrée en campagne dont les 
politiciens de Vienne menacent ridicu­
lement le Monténégro et la nouvelle 
Albanie. Le roi Essad pacha n’est pas un 
adversaire à dédaigner, il s’appuie sur 
une armée de vingt-six mille hommes 
et sur les troupes de Djavid pacha 
campées autour de Valona. Quant au 
Monténégro, si l ’Autriche s’avisait de 
l’attaquer seule, elle trouverait devant 
elle la Serbie, la Bulgarie et la Grèce 
qui aux termes du traité d’alliance des 
Etats balkaniques devraient défendre 
leur alUé. C’est une éventualité dont le 
cabinet de Vienne ne peut ne pas tenir 
sérieusement compte, d’autant plus qu’il 
n’est point certain du loyalisme de tous 
les sujets de la monarchie des Habsbourg.
Un de nos compatriotes qui revient 
de ces régions raconte qu’une vive effer­
vescence règne, en effet, parmi tous les 
congénères de race slave, qui seraient 
appelés en partie à marcher dans une 
guerre contre les Balkans.
De plus, il y  a la Russie. Laisserait- 
elle tranquillement égorger ses frères 
slaves? Si le gouvernement de Saint- 
Pétersbourg se résignait à cette mons­
truosité, il se produirait dans tout l’em­
pire russe un mouvement de révolte 
qui le forcerait à dénoncer l ’ entente que 
es grandes puissances veulent maintenir 
per jas et nejas.
François-Joseph est bien trop clair­
voyant pour susciter un conflit aussi for­
midable et toute son action doit se borner 
à intimider suffisamment le Monténégro 
pour l’obliger à se prêter plus docilement 
aux volontés de l ’Europe qui jusqu’ici 
a assez naïvement reconnu le cabinet 
de Vienne comme son mandataire.
La parole reste à la conférence de 
Londres qui prendra dans sa haute sa­
gesse les décisions les plus favorables 
à la paix.
Lettre de Paris
0 n  p o tin e  „
(De notre correspondant de Paris) - 
30 avril.
Paris, chacun le sait, est une vaste loge 
de concierge; on y  flâne autant qu’on y 
travaille; on y potine peut-être plus 
qu’en aucun lieu du monde. Paris est 
une potinière. Aussi Paris est-il en ce 
moment dans la joie; car les sujets de 
conversations abondent plus qu’à l’or­
dinaire; les commères ont des potins à 
se mettre sur la langue. Ah ! ma chère, 
si vous saviez î-.-i,
Et d’abord connaissez-vous la der­
nière aventure de Mistinguett? Vous 
savez bien, la petite Mistinguett des 
Folies-Bergèro, de la Scala et autres lieux 
bien fréquentés? Eh bien, elle a deux 
mères; oui deux mèr.es,c’est tel que je 
vous lo dis. Cela vous étonne? Voici 
pourtant l’histoire. .
Dernièrement on donnait à Moulins 
une représentation de cinéma. Bientôt 
sur l’écran parut cette annonce ; La 
Chichinette, danse par la célèbre .Mistin­
guett. E t Mistinguett entra en scène, 
si l ’on peut dire. Mais voici qu’un cri 
aigu s’éleva dans la salle et l’on entendit 
ces mots : «C ’est ma fille ! j ’ai retrouvé 
ma fille ! ».
On crut avoir affaire à une folle.
Pas du tout. La bonne femme qui 
avait poussé l’exclamation soutenait 
mordicus qu’elle avait reconnu, en Mis­
tinguett, sa fille échappée de la maison 
paternelle, il y  a plus de seize ans. 
Voilà donc la brave femme à Paris. 
Elle se fait conduire chez l’artiste, se 
jette dans ses bras en répétant : « Ma 
fille ! ». Mais sa fille ne la reconnaît pas. 
Ceux qui connaissent le caractère de 
Mistinguett, son franc parler, son geste 
bref, peuvent se faire une idée de la 
réception qui fut faite à la prétendue 
mère de Moulins :
— «M a mère... Vous? Non, mais des 
fois... Vous ne m’avez pas regardée... 
Tenez, la voici ma mère, ma vraie mère... 
Elle a uno autre binette que vous, vous 
savez ! ».
Et la suite...
La femme de Moulins s’en fut chez le 
commissaire, puis chez le juge et voilà 
comment Mistinguett devra se rendre 
au parquet vendredi pour établir sa 
filiation naturelle :
—  Je ne suis pas née à Moulins... 
je ne connais pas ce patelin-là. Je suis 
de Montmorency, moi, na ! Et j ’m’ap- 
pelle, de mon vrai nom, Jeanne Bour­
geois ! .
Il paraît qu’au fond Mistinguett est 
très embêtée. Passe, pour une artiste, 
d’avoir plusieurs admirateurs, mais deux 
mères ! O’est encombrant; d’autant plus 
que l ’indigène de Moulins réclame une 
pansion alimentaire'. A  quoi Mistinguete 
a déjà répondu en faisant une pirouette.
—  Penses-tu, chérie !
Autre chose... Lisez-vous les * mé­
moires posthumes de Raymond la science 
que publie un grand journal du matin? 
O’est tout simplement merveilleux.
—  Dites plutôt que c’est dégoûtant !
—  Comment pouvez-vous parler ainsi. 
D ’abord, chère madame, au point de vue 
purement littéraire, c’est déjà fort re­
marquable que cet effort tenté par un 
bandit, dans sa cellule, avant de mourir. 
Il écrivait vraiment bien, ce compagnon 
anarchiste, savez-vous? Et puis quelle 
leçon d’énergie ! quel caractère ! on 
dit qu’il n’y a plus d’hommes de carac­
tères ! quelle blague. Voyez Raymond 
la Science... •
—  Ce qui veut dire, madame, que la 
tête coupée de ce bandit mériterait 
d’être montée en épingle et proposée 
à l’admiration de vos enfants et de vos 
petits-enfants.
—  Je no dis pas cela.
—  Non, mais vous le sous-em.endez... 
Je trouve, moi, que la publication de 
ces mémoires est un scandale public 
contre lequel les honnêtes gens ne sau­
raient s’ élever avec force... Voulez-vous 
accepter une seconde tasse de thé?
Un instant après, la conversation re­
prend. Il s’agit cette fois du grand duel 
qui se prépare en public, dans les jour­
naux; qui doit mettre aux prises deux 
personnalités bien connues de l’escrime, 
que je ne nommerai pas pour ne pas être 
complice de leur cabotinage.
Il paraît qu’hier, ces deux messieurs 
étaient de grands amis; aujourd’hui, ils 
veulent se percer le ventre. Les feuilles 
publiques sont pleines de leurs défis, 
de leurs menaces; leur rencontre sera
terrible, car les conditions en sont extrê­
mement sévères : cinq pas seulement der­
rière l’adversaire; continuation de la 
lutte jusqu’à ce que l’un des deux ad­
versaires déclare se retirer, etc... Ce qui 
veut dire qu’il faut que l’un ou l’autre 
meure... C’est abominable. Et cela se 
passe à la barbe des autorités, lesquelles 
n’interviendront qu’après pour infliger 
seize francs d’amende à l ’assassin. Ce 
n’est pas cher, en 1913, la vie d’un hom­
me !
Chronique Vaudoise
Le 1er m ai à Lausanne : les socialistes. — 
L ’Armée du salut. —  L'essai des pom­
pes. —  Les pompiers vaudois. —  Les 
festivités du mois de mcri. —  Une légende 
à détruire.
Lausanne, 1er mai.
Le ciel est sombre. La température, 
très élevée ces jours derniers, s’est refroi­
die. La pluie tombe fine et serrée. C’est 
dire que la manifestation ouvrière a man­
qué d’entrain, et que la manifestation 
prévue par le programme, au bois do 
Sauvabelin, fut fort dépourvue de confort. 
L ’ éloquence qui se déverse en même 
temps quo tombent les gouttes d’eau 
sur les parapluies ouverts, n’a jamais en­
flammé personne. Les Italiens, surtout, 
comme les chèvres, ont horreur de la 
pluie et leur fanfare défilait, chaque mu­
sicien abrité par un parapluie tenu par 
un camarade.
Des orateurs annoncés, MM. Paul Gra- 
bsr, conseiller national à La Chaux-de- 
Fonds; J. Briner, député au Grand Con­
seil de Zurich, et Faggi, secrétaire de la 
Muraria, je ne puis vous dire qui a parlé. 
Seuls, d’ailleurs, ont manifesté les socia­
listes du Grutléen. Ils ont distribué mardi 
une feuille volante donnant le programme 
de la manifestation, les groupements de­
vant y prendre part, et l’itinéraire du 
cortège, plus une déclaration du parti so­
cialiste suisse mettant hors parti le 
groupement Rapin et consorts, et procla­
mant seul authentique et seul reconnu, 
le groupement Naine et consorts.
* * *
En même temps que dans les rues, ce 
matin, retentissaient les éclats des cui­
vres socialistes, on entendait, encore 
les sons de cantiques joués sur des 
rythmes de marche par la Fanfare salu­
tiste. L ’armée du Salut a organisé, en 
effet, pour aujourd’hui, de grandes 
réunions ; annoncées par affiches.
* * *  .
Dans le canton de Vaud, l ’Ascension 
est aussi le grand jour de la revue et de 
l ’essai des pompes à incendie. Peu après 
le repas de midi, on visse d’un côté de la 
pompa le gros et rigide tuyau d’aspira­
tion, et de l’autre le tuyau de refoule­
ment ; des bras vigoureux s’accrochent 
au balancier, et en avant, un deux, un 
deux, un deux. L ’eau gonfle les tuyaux 
et s’échappa par petits jets, le porte-jet 
sera placé vers le collège, il dirige la lame, 
vers le coq que surmonte le clocher. 
Et si l ’eau atteint jusque-là, c’est bien. 
On peut dormir tranquille : la pompe 
est en bon état. On la démonte ; on la 
nettoie ; on la graisse ; puis on la re­
conduit sous le hangar, et l’on s’en va 
à la pinte communale, ou à l’Hôtel de 
Ville, procéder à Un arrosage des gosiers 
aux frais de la commune, qui a alloué- 
un petit subside ou un « bon d’un demi- 
litre par homme », juste de quoi allumer 
l’incendie. II est de tradition dans le 
pays que ce jour-là soit arrosé de toutes 
façons, par l ’eau du ciel, aussi bien que 
par l’eau de la pompe.
*  *  *
Le service de la lutte contre le feu est 
bien organisé dans le canton de Vaud. 
Les corps de pompiers communaux 
forment une Fédération qui fait donner 
des cours, qui a élaboré un règlement d'ex­
ercice uniforme, qui travaille à réaliser 
plus d’unité dans les engins, dans les 
raccords. Les hommes sont assurés. 
L ’assurance cantonale contre J’incendie 
dont c’est l’évident intérêt, mais qui, 
trop longtemps, est restée indifférente 
à ces efforts, s’y associe, depuis quelques 
années par des subsides, par des conseils ; 
elle aide les communes à installer l ’eau 
sous pression et des hydrantes et nom­
breuses déjà sont celles qui possèdent 
cet efficace moyen de protection et de 
sécurité.
Le moindre incendie maîtrisé à ses 
débuts évite à l’assurance cantonale 
des pertes bien supérieures aux subsides 
qu’elle accorde.
* * *
Ce mois de mai, est chargé de festivités : 
nous aurons du 5 au 12, à Lausanne, le 
congrès olympique et ses manifestations 
sportives variées ; des 18 au 21, à Vevey, 
les grandes fêtes musicales en l’honneur 
de Saint-Saëns, avec le concours de 
Paderewski, et sous la direction de 
Doret ; puis, du 23 au 26, à Morges, la 
fête cantonale des Chanteurs vaudois.
A  propos des fêtes de Vevey, il faut 
détruire une légende, et rassurer le, 
amis de la belle musique : cette légende, 
qui a pris naissance on ne sait où, 
veut qu’il n’y ait déjà plus de billets 
pour aucun des concerts prévus. C’est 
faux, archifaux. Pour chacun des grands 
concerts qui constituent les manifesta­
tions artistiques qui se préparent : pour 
le premier où,, pour la première fois, 
sera intégralement exécuté, avec des 
interprètes tels que de la Cruz-Frœlich, 
Maria Philippi, de Bâle, Felia Litvinne, 
Mario Corpart, du Grand Opéra, Croisai, 
de la Monnaie, l ’opéra Loys de Doret, 
pour le second, où sera exécutée, aussi 
pour la première fois, la sym phonie en 
si m ineur de Paderewski ; pour la troi­
sième où figureront les œuvres magistra­
les de Saint-Saëns, on peut trouver des 
billets à son choix.
Tout est d’ailleurs en bonno voie. 
L ’orchestre, à Munich, les chœurs à 
Vevey, les sociétés de leur côté, travail­
lent avec enthousiasme en vue de faire 
de ces journées d’inoubliables manifes­
tations d’art.
—  d. —  d.
CONFÉDÉRATION
—  F iè v r e  aphteuse.
Le nombre des cas nouveaux do fièvre 
aphteuses signalés pondant la semaino der- 
nièro n’a été que de cent trento cinq, dans 
quinze étables des cantons de Bâle-Ville, 
St-Gall, Grisons, Tessin et Vaud.
—  P r o  G o th a rd o .
On nous mande de Lucerne : L ’assombléo 
constitutive do la nouvelle association pour lo 
intérêts du Qothard a été ouverte par M.
Walther, conseiller national, quijfdans son 
discours d’ouverture a déclaré que l ’Associa­
tion n’était dirigée ni contre le Simplon, ni 
contre la future entreprise du chemin de 
fer des Alpes orientales. L ’assemblée a nom­
mé M. Walther président de l’Association et 
a discuté les statuts et le programme d’acti­
vité. Une commission a été chargée d’éla­
borer un programme définitif et do le sou­
mettre à une prochaine assemblée, qui pro­
cédera aussi aux élections définitives, jjj
—  L ’ é con om ie  du c h a rb o n .
Les C. F. F., a-t-on dit, ayant supprimé 
la prime aux chauffeurs pour l’économie du 
charbon, ceux-ci en ont dépensé pour un 
million de plus en trois mois. 1
Ce n’est pas exact, la direction des C. P. F. 
déclare qu’elle n’ a pas eu l’intention de réali. 
ser de la sorte une économie ; en effet, elle 
a remplacé les primes supprimées par d’autres 
gratifications, de sorte que le personnel no 
perd rien.
Le but qu’elle se proposait était d’amélio­
rer lo servico et de donner aux mécaniciens 
la possibilité do rattraper les retards en mat. 
chant à une allure plus rapide, ce qui,Tn’est 
possible qu’ en consommant davantage de 
combustible. ,
H n’est d’ ailleurs pas exact que l’on ait 
eu à enregistrer de ce fait une augmentation 
de dépenses de un million durant le premier 
trimestre de 1913. La différence constatée 
est de 340.000 francs ; or l’augmentation du 
trafic a causé à elle seule un excédent de dé> 
penses de 200.000 franos et la différence ré­
sultant de la suppression de la prime d’éco­
nomie est de 140.000 francs seulement. .
— P a r ti ra dica l suisse.
On nous mande de Zurich :
Le comité directeur du parti radical 
démocratique suisse a décidé de mettre éga» 
lement à l’ordre du jour du congrès radical 
de Bienne, l ’initiative dos traités et celle de la 
proportionnelle. Pour gagner du temps pour 
la discussion de ces deux objets, le comité 
a décidé que la séance du comité central 
commencerait le samedi à 2 h. y2, et l’ assem« 
blée des délégués le dimanche à 9 heures.
—  U n io n s  ch ré tie n n e s de jeunes gens.
La quinzième fête trisannuelle romande 
des unions chrétiennes de jeunes gens a réu­
ni dimanche à Bienne 1700 délégués, le plus 
fort contingent jusqu’ ici. L ’assemblée ad­
ministrative de mercredi a nommé président 
central ML Jules Pache de Lausanne. Jeudi 
ont eu heu des prédications de MM. les pas- 
tours Frank Thomas et Moll devant une as­
sistance très nombreuse. Un cortège a par­
couru les rues. Sur la place centrale les agents 
MM. Béguin "»t Siordet ont prononcé des dis' 
cours. Cinq »*:ile personnes étaient présentes
B E R N E
—  L e  m o n u m e n t du G r a u h o lz .
Dans la contrée do B.erthoud, on demande 
le 'transfert du monument du Grauholz;, 
Erigé en 1886, par les soins de la Société dea 
officiers et de la Société d’ histoire, en sou­
venir du combat de 1798 où succomba 1» 
république de Borne, il se compose, d’un$ 
colonne de calcaire blanc, haute d’environ 
6 mètres, qui s’élève sur le fond sombre de» 
sapins de la forêt du Grauholz. Mais la Con. 
fédération j i  construit, à proximité du monu­
ment, d’ immenses écuries pour la remonte d* 
la cavalerie, de sorte que l’on n’ aperçoit plus 
de la plaine que l’extrémité de la colonne 
blanche surgissant d’un pêle-mêle de gros 
toits rouges. C’est d’un effet désastreux. 
Aussi propose-t-on de transporter le monu­
ment sur une petite éminence voisine, qui, 
au point de vue historique, a autant de droit 
à êtro prise en considération que l ’emplace­
ment actuel.La colonne du Grauholz, plantée 
sur cette élévation, à la lisière de la forêt, 
serait visible de fort loin et se montrerait 
dans un décor très avantageux.
'Le  dernier mot dans cette question appar 
tient au gouvernement, qui a charge de pro 
téger et d’entretenir le monument dii Grau 
holz.
—  L e  d im a n c h e  é le c to ra l.
Du Démocrate de Délémont.
Demain les électeurs de la ville de Berna 
seront appelés à se prononcer sur divers pro­
jets ayant un caractère purement local. Tout 
l ’abord, ils devront ratifier ou refuser le con­
trat de vente passé entre la commune et la 
Société bernoise des forces motrices, et au* 
termes duquel cette société acquiert, à la 
place Victoria, à l’ issue du Pont du Grenier, 
un terrain à bâtir de 4520 mètres carrés de 
superficie, pour le prix de 361.000 fr. I l  y  
a quinze ans, en 1898, la municipalité avait 
acheté à la bourgeoisie ce même terrain 
pour 57 centimes le mètre carré; aujou. 
d’hui, la commune le revend à raison de 80 fr, 
le mètre, prix considéré commo très modeste |
Le3 électeurs devront aussi décider la cor. 
rection d'une des rues principales donnant 
accès à la place de la future exposition 
nationale. Cette rue (Enge-Neubrück) devra 
être considérablement élargie. A  cette fin, 
il faudra couper des jardins, et même une 
maison, éventrer un beau parc, construire d# 
toutes pièces des trottoirs sur des murs de 
soutènement. Le tout coûtera la bagatelle do 
352.000 fr. dont 213.000 sont à la charge de la 
commune.
Les citoyens voteront aussi l ’agrandisse, 
ment d’une maison d’écolo à la Lorraine, 
dont le devis s’élève à 240.000 fr. Mais ils so» 
ront fort partagés sur la solution à donner au 
contrat intervenu entre la ville et la maison 
Scharer, fabrique d’objets orthopédiques, 
Cette firme, qui est installée au-dessus de la 
Fosse aux ours, demande à louer, comma 
nous l’avons dit, pour une nouvelle période d « 
trente ans le terrain qu’ elle tient de la coin» 
mune (3600 mètres carrés).Elle compte agran­
dir ses installations et développer son indus, 
trie. Beaucoup de citoyens déplorent la pré. 
sence d ’une fabrique en cet endroit et dis. 
suadent la commune d’aliéner son terrain 
trente années durant. Mais les autorités ré­
pliquent que l ’affaire rapportera 6500 fr. par 
an à la caisse communale et que toutes lea 
précautions ont été prises pour ne pas défi, 
gurer le paysage ni incommoder le voisinage.»
G R I S O N S
—  C h ie n n e  e t é c u re u ils . „
Un chasseur de Contera,dans le Prsettigan» 
avait trouvé deux jeunes écureuils abandon­
nés par leur mère, il les prit aveo lui et lea 
confia aux soins d’uno chienne qui venait iis 
mettre bas. L ’animal no s’ aperçut paa de ce, 
surcroit de famille et nourrit les deux petits 
comme si de rion n’était. C’est paraît-il,;' 
plaisir de voir les deux écureuils gambader au» 
tour de leur mère adoptive.
T E S S I N  »
— C on g rè s e ucha ristiq ue  c a n to n a l.
L ’évêque Péri Morosini annonce que la 
troisième congrès eucharistique cantonal aura 
lieu cette année à Bellinzone, à la mi-septeni' 
bre.
F R I B O U R G
—  C h e m in  de fe r  B u lle -R o m o n .
L ’horaire d’été do cette ligne présente des 
modifications importantes qu’ il uous paraît 
utile de relever.
Par suite de la création du nouveau train 
direct Lausanne-Berne, le train partant da 
Genèvo à 5 h. 30 du matin, de Lausanne à 
7 h. 05, fait arrêt à Romont pour donner la 
correspondance au train 1265 B. R . arrivant 
à Bullo déjà à 9 h. 07.
En sens inverse, le départ du train 1264 
do Bullo a lieu à 7 h. 20 du matin, co qui per- 
mer d’arriver à Lausanne à 8 h. 53 et à Ge­
nève à 9 h. 57.
Le soir, le dernier train de Bullo part 5 
9 h. 20 ot atteint à Romont la correspondance 
du train direct 22 arrivant à Lausanne à 
11 h. 37 et à Genève à 1 h. 08. ^
Le public voyageur do la Suisse romande 
a ainsi toute facilité pour so rendre en pays 
de Gruyère en visiter l’intéressante contré# 
et rentrer ù domicile le même jour.
